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Anib asiistencia dels membres Srs. AGUILAR-A.MAT (Secretari), CODINA
SALA, VAZQUEZ i ZARIQUIEY ALVAREZ, el Sr. President declara oberta I'As-
semblea a les 19 hores.
Llegida I'acta de les dugues Assemblees tingudes l'any passat es apro-
bada sense observacions.
El Secretari amb brews paraules dona compte del moviment i activitat
de la INSrrrucl6 en el transcurs de ]'any 1924 quin moviment palesa pels
resultats cientifics obtinguts, que el treball dels membres de la INSTITUCI6
es calla vegada mes notable doncs en el BUTI.I.ETi de 1924. han sigut des-
crites unes disset formes noves per a la Ciencia, sense contar tin gran
noinbre d`especies noves per a les fauna i flora catalana, aixis com moltes
localitats tambe noves.
En I'any que finira han sigut admesos dos socis nous, el Sr. Martin
MARTEN de Barcelona que es dedica a Lepiddpters i els Srs. LENCKE &
BUECINER, de New-York, Ilibreters.
En la Biblioteca han ingresat alguns nous canvis, tals corn 31inchener
Entomologischen Gesellsehaft, Naturivissenschaftlicher Verein fur Bie-
lefeld and Umgegend, Sociedade Entomologica do Rio de Janeiro, La
Penile des Naturalistes de Paris i Societe d'Histoire Naturelle de Ton-
louse.
S'acorda commemorar el vigessim quint aniversari de Ia fundaci6 de
la INsTrrucl6 CATALAN. D'HISTORIA NATURAL (3-XII-1899) ainb una lamina ade-
quada que fara el membre En Ignasi de SAGARRA.
El Sr. Tresorer presenta l'estat de comptes que donen an total d'en-
trades de tres mil quatrecentes noranta unit pessetes amb vuitantatres
centims i tin conjunt de sortides de tres mil quatrecentes seixanta set
pessetes amb noranta centims de lo que,resulta tin remanent en caixa de
vintitres pessetes noranta tres centims. S6n nomenats per a revisar i
aprobar els comptes els membres Dr. FONT QUER i Sr. ANDORRA.
Despres d'acordar-se un vot de gracies als menibres cessants es pro-
cedeix a la votaci6 per a I`elecci6 dels carrecs de la Directiva que tenen
de sar substitu'its que s6n President, Vice-secretari, Bibliotecari, per di-
missi6 del titular, Conservador i Conseller i els senyors President i Se-
cretari ajudats per els Srs. VAZQUez i ZARIQUIEY ALVAREZ varen procedir a
I'escrutini.
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Els membres que varen trametre el sett butlleti de votaci6 form :
A(i1.7LAR-A.MAT, ARTIGAS, BARRIEL, BOFILL i POOH, BORRELL , Bo i E:1
CASANOVA , CASELLES , CIVIT, CODINA, CUATRFCASES , DEPARTEMENT DE BoTANICA
DEI. MUSED DE CIENCIAS NATURALES I)E BARCELONA , FAIiREGA, FOLCH , J„ FONT
QUER, GARRIG .A, M., JUNCADELLA , MARCET i RIBA , MARTEN, NOVELLAS , F., PAR-
DILLO, PASCUAL, RIERA i SANS, ROMANI, Vda . ROSALS, ROMANA, Rossi r,(O. C.),
SAGARRA , 1, SAGARRA, X ., SALA, SAN MIGUEL , SECCIONS D ' ENTOMOLOGIA, MA-
LACOLOGIA i MASSIOZOOLOGIA DEL MUSED DL CIENCIES NATURALS DE BARCELONA,
SOLI' I PLA, VAZQUEZ I SANS, VENTALL6 , XAM.MAR, ZARIQUIEY ALVAREZ,ZARIQUIEY
CENARRO, 1 el Sr. PRESIDENT.
Fet I'escrutini varen resultar el-legits els membres R. P. PUJIULA, S.
J., com a President per 40 vots, Timoteu BOTEY per a vice-secretari per
39 vots, el Dr. BATALLER i CALATAYUD per a Conservador per 39 vots, el
Sr. CUATRFCASES com a Bibliotecari per 40 vots i el R. P. BARNOLA , ( reel-
legit) per a Conseller per 40 vots.
Varen obtindre vots: per a President el Sr. Boi ct. i PICHOT, per a
Vice-secretari el Sr. MALUQUER , S., per a Conseller el Srs. FoLCH i GIRONA,
J. i Sagarra, I.
Un cop tancat I'escrutini es varen rebrer els butlletins dels membres
AGUIL6, BARNOLA , BOLIVAR, CLOSAS , CHEVALIER ,. ELIAS, GARCIAS , GIRMA GON-
4 AL, PARDO, PRATDESABA , PUJIUI. A, SOLA i VILA CORD, que no alteren els re.
sultats anteriors.
Aixis doncs queden proclamats per at bieni 1925-1926.
President : R. P. Janine PUJIULA, S. J.
Vice-secretari : Timoteu BOTEY i MATEU.
Bibliotecari : Josep CUATRECASES i ARUMI.
Conservador : Rd. Dr. D. J. Ramon BATALLER i CALATAYUD,Pvre.
Conseller : R. P. Joaquim M." de BAR N OLA, S. J.
Es ratifica I'el•lecci6 del inembre Sr. D. Martin MARTEN i s'acorda
celebrar les sessions cientifiques ordinaries el printer dijous no festiu de
cada mes i la Assentblea General Ordinaria el 19 de desembre de 1925.
No havent m es assumptes de que tractar el Sr. President aixeca
I'Assemblea a les 20 hores.
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